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Àíîòàö³ÿ:  Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïåðñïåê-
òèâàì ðîçâèòêó äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ³ííî-
âàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³. Âèçíà÷åíî
êëþ÷îâ³ ïðîáëåìè ó ô³íàíñîâîìó çàáåçïå-
÷åíí³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îá´ðóíòîâàíî
äîö³ëüí³ñòü çàïðîâàäæåííÿ ï³ëüãîâîãî áàí-
ê³âñüêîãî êðåäèòóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðî-
åêò³â. Îá´ðóíòîâàíî íàïðÿìè ïîäàòêîâîãî
ñòèìóëþâàííÿ ë³çèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèç-
íà÷åí³ îñíîâí³ íàïðÿìè ðåôîðìóâàííÿ
þðèäè÷íèõ ìåõàí³çì³â äåðæàâíî¿ ï³äòðèì-
êè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ,
³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê, ïîäàòêîâà çíèæêà,
³íâåñòèö³éíèé êðåäèò, âåí÷óðíèé ôîíä.
Àííîòàöèÿ: Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïåðñïåêòè-
âàì ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Óêðàèíå. Îï-
ðåäåëåíû êëþ÷åâûå ïðîáëåìû  ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Îáîñíîâàíà öåëåñîîáðàçíîñòü ââåäåíèÿ ëüãîò-
íîãî áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ èííîâàöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ. Îáîñíîâàíû íàïðàâëåíèÿ íà-
ëîãîâîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ëèçèíãà. Îïðåäå-
ëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåôîðìû ïðà-
âîâûõ ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæ-
êà, èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, íàëîãîâûå
ñêèäêè, èíâåñòèöèîííûé êðåäèò, âåí÷óð-
íûé ôîíä.
Àbstract.The article is devoted to the
prospects of development of the state
support of innovation activity in Ukraine.
The key problems in financial support of
innovation activity are identified. The
expediency of introducing the concessional
bank lending innovation projects is
grounded. The directions of the tax incentive
of leasing are grounded. The basic directions
of reform of legal mechanisms of state
support for innovation activities are defined.
Keywords: financial support, innovative
development, tax rebate, the investment
credit, venture fund.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè ó çàãàëüíîìó âèã-
ëÿä³. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ãîñïîäàðþâàííÿ
ð³âåíü êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâ
âèçíà÷àºòüñÿ çäàòí³ñòþ äî íîâîââåäåíü, òîá-
òî ³ñòîòíî çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³. ²ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü íåìîæëè-
âà áåç â³äïîâ³äíîãî ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ. Ïèòàííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ º äî-
ñèòü àêòóàëüíèì, çâàæàþ÷è íà äåô³öèò
âëàñíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ó ñóá’ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ òà ñêëàäí³ñòü çàëó÷åííÿ ³íâå-
ñòèö³é, âèñîêî¿ âàðòîñò³ áàíê³âñüêèõ êðåäèò³â
òà îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè ï³äòðèìêè ç
áîêó äåðæàâè. Ïðîòå ïðîáëåìà ³ííîâàö³é-
íîãî ðîçâèòêó – öå ïðîáëåìà íå îêðåìèõ
ï³äïðèºìñòâ ÷è ãàëóçåé, à ïðîáëåìà âñ³º¿
äåðæàâè.
Ç îãëÿäó íà öå, áàãàòîð³÷íà ïðàêòèêà
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ â óìî-
âàõ ôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè çíàíü ÿê ó ðîç-
âèíóòèõ êðà¿íàõ, òàê ³ â Óêðà¿í³, áåçñóìí-
³âíî äîâåëà, ùî áåç äåðæàâíîãî ðåãóëþ-
âàííÿ, îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ ³ ô³íàíñîâî¿
äîïîìîãè ç áîêó äåðæàâè òàêèé ðîçâèòîê
áóäå íååôåêòèâíèì ³ íå â³äïîâ³äàòèìå âè-
ìîãàì ïðèñêîðåííÿ ñó÷àñíîãî åòàïó íàó-
êîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó. Äîñâ³ä ðîçâèíó-
òèõ êðà¿í ñâ³ä÷èòü, ùî åôåêòèâí³ñòü äåð-
æàâíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè â ö³ëîìó âèç-
íà÷àº êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íàö³îíàëü-
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ïðîäóêòó çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê âïðî-
âàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é. Îäíàê íåçâà-
æàþ÷è íà òó âèð³øàëüíó ðîëü, ÿêó â³ä³ãðà-
þòü ³ííîâàö³¿ â åêîíîì³÷íîìó çðîñòàíí³ òà
â åêîíîì³ö³ çàãàëîì, ³ííîâàö³éí³ ïðîöåñè
ñòðèìóþòüñÿ ö³ëîþ íèçêîþ îðãàí³çàö³éíèõ,
ô³íàíñîâèõ ³ ïðàâîâèõ ÷èííèê³â, à ñàìà óê-
ðà¿íñüêà åêîíîì³êà ïðîäîâæóº áàçóâàòèñü
íà ñèðîâèííîìó òà íèçüêîòåõíîëîã³÷íîìó
óñòðî¿. Ö³ ðåàë³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè
íåìîæëèâî ïîäîëàòè áåç àêòèâ³çàö³¿ ³ííî-
âàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì  ô³íàíñî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà
ðîçâèòêó äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ³ííîâàö³é
çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ïðàöÿõ Ñ. Î-
íèøêî, Í. Ëóöüêî¿, Ë. Ôåäóëîâî¿, À. Ïîðó÷-
íèêà, Ë. Àíòîíþê òà ³í. Íå çâàæàþ÷è íà âà-
ãîìèé âíåñîê çàçíà÷åíèõ â÷åíèõ, ïðîáëåìà
àêòèâ³çàö³ÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³
çàëèøàºòüñÿ íåâèð³øåíîþ, à ïîøóê øëÿõ³â
äèâåðñèô³êàö³¿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó â óìîâàõ êðèçè íà-
áóâàº îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³.
Ìåòà ñòàòò³. Îá´ðóíòóâàííÿ íàïðÿìè
ðîçâèòêó äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ³ííîâàö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ó ñó÷àñ-
íèõ óìîâàõ æîðñòêî¿ êîíêóðåíö³¿ íà
ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ çà òåõíîëîã³÷íå ë³äåð-
ñòâî ïåðåâàãó îòðèìóþòü ò³ êðà¿íè, åêî-
íîì³êà ÿêèõ âñå á³ëüøå áàçóºòüñÿ íà ³ííî-
âàö³ÿõ òà ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè íîâèõ òåõíî-
ëîã³ÿõ. Îñíîâîþ öèõ âñ³õ íîâèõ òåõíîëîã³é
º ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ. Óêðà¿íà ââà-
æàºòüñÿ òðåòüîðîçðÿäíîþ êðà¿íîþ, òîáòî
êðà¿íîþ ç íèçüêèì ð³âíåì òåõíîëîã³÷íîãî
ðîçâèòêó. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³íôîðìàö³ÿ íà-
âåäåíà â òàáëèö³ 1.
Ç äàíèõ òàáëèö³ 1 âèäíî, ùî îñíîâíèì
äæåðåëîì ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º âëàñí³
êîøòè ï³äïðèºìñòâ, ùî ñóòòºâî îáìåæóº
ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, îñê³ëüêè îáñÿã âëàñíèõ ô³íàíñîâèõ
ðåñóðñ³â º ÷àñòî íåäîñòàòí³ì. Âàãîìó ÷àñ-
òèíó çàéìàþòü ³íâåñòèö³éí³, êðåäèòí³ ðå-
ñóðñè òà ³íø³ ðåñóðñè (êîøòè ô³íàíñîâèõ
³íñòèòóò³â), ïðîòå ¿õíÿ ÷àñòêà, ó ïîð³âíÿíí³
ç á³ëüø ðîçâèíóòèìè êðà¿íàìè º íèçüêîþ.
Òàêîæ íèçüêèì º ³ ð³âåíü ï³äòðèìêè ³ííî-
âàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâîþ.
Çàãàëîì ìîæíà âèçíà÷èòè òàê³ îñíîâí³
ïðîáëåìè, ÿê³ ñòðèìóþòü ðîçâèòîê ô³íàí-
ñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³:
Òàáëèöÿ 1
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1.Âèñîê³ ñòàâêè çà êîðèñòóâàííÿ áàíê³âñü-
êèìè êðåäèòàìè, ÿê³ êîëèâàþòüñÿ â ìåæàõ
23-26%, ³ ïðîãíîçóºòüñÿ ¿õ çðîñòàííÿ ó çâ’ÿç-
êó ç³ çá³ëüøåííÿì îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ.
2. Íèçüêèé ð³âåíü ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàá-
ëèâîñò³, ùî ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç íåñòàá³ëüí³ñòþ
â åêîíîì³÷í³é òà ïîë³òè÷í³é ñôåðàõ, âèñî-
êå ïîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ òà ³í.
3. Íåäîñòàòí³é ð³âåíü ï³äòðèìêè äåðæà-
âîþ ðîçâèòêó âåí÷óðíèõ ôîíä³â òà ë³çèí-
ãîâèõ êîìïàí³é, ùî º âåëèêèì ì³íóñîì,
àäæå íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ó ñâ³ò³
àêòèâíî ñòèìóëþþòü ðîçâèòîê çàçíà÷åíèõ
ô³íàíñîâèõ ³íñòèòóö³é.
4. Òàêîæ ìîæíà âèîêðåìèòè íèçüê³é
ð³âåíü âèòðàò äåðæàâè íà ÍÄÄÊÐ, ÿêèé º
çíà÷íî ìåíøèì ïîð³âíÿíî ç á³ëüø ðîçâè-
íóòèìè êðà¿íàìè.
Âèð³øóâàòè âèçíà÷åí³ ïðîáëåìè ïîòð³áíî
íà äåðæàâíîìó ð³âí³, àäæå çà áóäü-ÿêèõ
÷àñ³â äåðæàâà áóëà ³ º ïîòóæíèì ìåõàí³ç-
ìîì äîñÿãíåííÿ çàãàëüíîãî ðîçâèòêó ñóñï-
³ëüñòâà. ßê çàñâ³ä÷óº ñâ³òîâèé äîñâ³ä, äåð-
æàâíå ðåãóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â
íå ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè,
à ñïðÿìîâóº â ðóñëî ïîñò³éíèõ ñòðóêòóð-
íèõ çì³í, ÿê³ ïîðîäæóþòüñÿ ïîòðåáàìè ðèí-
êó. Â Óêðà¿í³ íåîáõ³äíî òåðì³íîâî íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ âèð³øèòè ïðîáëåìè ô³íàí-
ñóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â [1; c. 34].
Ï³ä ÷àñ àíàë³çó ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³, íàìè
áóëî âèÿâëåíî ðÿä ïðîáëåì çîêðåìà:
1. Çíà÷íîþ ì³ðîþ ðîçâèòîê ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ çàëåæèòü â³ä áàíê³âñüêèõ ðå-
ñóðñ³â, ïðîòå â Óêðà¿í³ ö³íà áàíê³âñüêèõ
êðåäèò³â äîñèòü âèñîêà. Òàê³ âèñîê³ ñòàâ-
êè íà êðåäèòè ðîáëÿòü åêîíîì³êó êðà¿íè
ñëàáêîþ òà íå çäàòíîþ äî ìîäåðí³çàö³¿ òà
ñòâîðåííÿ íîâèõ ï³äïðèºìñòâ. Äàíó ñèòó-
àö³þ, ïåðåäóñ³ì, ìîæå âèïðàâèòè äåðæà-
âà, øëÿõîì çàñòîñóâàííÿì ô³íàíñîâèõ âà-
æåë³â âïëèâó ó ñôåð³ çàö³êàâëåííÿ ô³íàí-
ñîâèõ óñòàíîâ ó êðåäèòóâàíí³ ³ííîâàö³é-
íèõ ïðîåêò³â:
– ï³ëüãîâå îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó
ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, îòðèìàíîãî â³ä êðå-
äèòóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â;
– äåðæàâíå ñòðàõóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ
êðåäèò³â;
– íàäàííÿ äåðæàâíèõ ãàðàíò³é êîìåðö-
³éíèì áàíêàì ïðè ô³íàíñóâàíí³ ïåðñïåê-
òèâíèõ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â ³ ïð³îðèòåò-
íèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè.
Îäíèì ³ç çàõîä³â ïîäàòêîâîãî ñòèìóëþ-
âàííÿ ðîçâèòêó êðåäèòóâàííÿ º íàäàííÿ
ïîäàòêîâî¿ çíèæêè ïðè îïîäàòêóâàíí³ ïðè-
áóòêó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, îòðèìàíîãî â³ä
êðåäèòóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â.
Çíèæêà ïðàöþâàòèìå ÿê êîìïåíñàö³éíèé
ìåõàí³çì äëÿ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, ÿê³ íà-
äàþòü êðåäèòè çà çíèæåíèìè â³äñîòêàìè
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â. Ñóòü
ïðåôåðåíö³¿ ïîëÿãàº ó ìîæëèâîñò³ çìåí-
øóâàòè ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ áàíêó ïî
ïîäàòêó íà ïðèáóòêó íà ñóìó, ÿêà åêâ³âà-
ëåíòíà ñóì³ íåäîîòðèìàííÿ áàíêîì êîøò³â
ó ðåçóëüòàò³ êðåäèòóâàííÿ áàíêîì ïî
ï³ëüãîâ³é ñòàâö³. Íàïðèêëàä, ÿêùî ñåðåä-
íÿ ñòàâêà ïî êðåäèòàõ áàíêó ñòàíîâèòü
23%, òî â ðåçóëüòàò³ êðåäèòóâàííÿ ³ííî-
âàö³éíèõ ïðîåêò³â çà ñòàâêîþ, íàïðèêëàä,
7%, áàíê íåäîîòðèìàº 16 â.ï. ïðèáóòêó çà
âèäàíèé êðåäèò. Ìåõàí³çì íàäàííÿ ï³ëüãè
ïåðåäáà÷àº, ùî áàíê ìîæå ðîçðàõóâàòè
ñóìó íåäîîòðèìàíèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³
ï³ëüãîâîãî êðåäèòóâàííÿ, ³ çìåíøèòè ñóìó
ïîäàòêîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ íà âèðàõóâàíó
ñóìó. Íàïðèêëàä, ÿêùî áàíê âèäàâ 1 ìëí.
ãðí. ï³ä ñòàâêó 7%, ïðè ñåðåäí³é ñòàâö³ 23%,
òî â³í íåäîîòðèìàº 16% ïðèáóòêó àáî 160
òèñ. ãðí., ³ íà öþ ñóìó ìè ïðîïîíóºìî çìåí-
øóâàòè ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ áàíêó, äëÿ
êîìïåíñàö³¿ âòðàò áàíêó. Ìè ââàæàºìî,
òàêà ï³ëüãà çàîõîòèòü áàíêè íàäàâàòè êðå-
äèòè íà ³ííîâàö³éí³ ïðîåêòè, à äåðæàâà, ó
ñâîþ ÷åðãó, îòðèìàº çðîñòàííÿ ïîçèòèâ-
íèé ðåçóëüòàò ó âèãëÿä³ çðîñòàííÿ ³ííî-
âàö³éíî¿ àêòèâíîñò³. àêòèâíèé ðîçâèòîê
³ííîâàö³éíîãî ï³äïðèºìíèöòâà ó ïåðñïåê-
òèâ³ íå ò³ëüêè ïîêðèº âòðàòè äåðæàâè â³ä
íàäàííÿ ï³ëüãè, àëå é ïðèíåñå â³ääà÷ó ó
âèãëÿä³ ðîçøèðåííÿ áàçè îïîäàòêóâàííÿ.
2. Ðîçâèòîê ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çíà÷-
íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä äîñòóïó ³íâåñòèö-
³éíèõ êîøò³â, à ïðèïëèâ ³íâåñòèö³é – â³ä
³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó, òîìó ïîòð³áíî
çä³éñíþâàòè çàõîäè ùîäî ïîêðàùåííÿ ³íâå-
ñòèö³éíîãî êë³ìàòó. Öå ïîòð³áíî íå ò³ëüêè
äëÿ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà, àëå ³
äëÿ àêòèâ³çàö³¿ âíóòð³øíüîãî ³íâåñòóâàííÿ.
Õàðàêòåðèçóþ÷è ñó÷àñíèé ñòàí ³íâåñ-
òèö³é â Óêðà¿í³, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà äà-
íèé ìîìåíò íàøà äåðæàâà íå çäîáóëà
ñåðéîçíèõ äîñÿãíåíü ó çàáåçïå÷åíí³ íàö³î-
íàëüíî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà ³íâå-
ñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³. Ïðè ðîçðàõóíêó
³íäåêñó ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ Óêðà¿íè, áåðó÷è äî óâàãè ðîçâèòîê
òàêèõ åêîíîì³÷íèõ ïàðàìåòð³â, ÿê ³íñòè-
òóö³¿, ³íôðàñòðóêòóðà, ìàêðîåêîíîì³êà,
îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, îñâ³òà, åôåêòèâí³ñòü
ðèíê³â, òåõíîëîã³÷íå îñíàùåííÿ, á³çíåñî-
âå ñåðåäîâèùå òà ³ííîâàö³éíó ñôåðó, íàøà
äåðæàâà, çã³äíî ç îö³íêîþ Âñåñâ³òíüîãî
åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó, ùî ì³ñòèòüñÿ ó «Ãëî-
áàëüíîìó çâ³ò³ ïðî êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæí³ñòü», çàéíÿëà 84-ó ïîçèö³þ ³ç 148
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êðà¿í ñâ³òó [2]. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ – ó 2009
ðîö³ Óêðà¿íà çíàõîäèëàñÿ íà 69 ì³ñö³, à
ìèíóëîãî 2013 ðîêó – íà 73. Òîáòî íàøà
êðà¿íà çà îñòàíí³é ð³ê ó ðåéòèíãó ãëîáàëü-
íî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ âòðàòèëà 11
ïîçèö³é, ç 73 äî 84, îòðèìàâøè ïîêàçíèê
4.05 áàëè ç 7 ìîæëèâèõ [3]. Ïàä³ííÿ ðåé-
òèíãó Óêðà¿íè ïîâ’ÿçàíî ç íèçüêîþ ïðîäóê-
òèâí³ñòþ åêîíîì³êè òà ³íøèìè ôàêòîðàìè.
²íâåñòèö³éíèé êë³ìàò â Óêðà¿í³ çàëè-
øàºòüñÿ íåñïðèÿòëèâèì, íåçâàæàþ÷è íà
òå, ùî âëàäîþ äàâíî âæå çàäåêëàðîâàíà
³ííîâàö³éíî-³íâåñòèö³éíà ìîäåëü ðîçâèòêó.
Çà îö³íêàìè Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó òà òîðã³âë³, çàãàëüíà ïîòðåáà â
³íâåñòèö³ÿõ äëÿ ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè
åêîíîì³êè Óêðà¿íè ñòàíîâèòü â³ä 140 äî 200
ìëðä äîë. ÑØÀ, à ùîð³÷íà ïîòðåáà –
áëèçüêî 20 ìëðä äîë. ÑØÀ. Ôàêòè÷íèé
îáñÿã íåîáõ³äíèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é â
åêîíîì³êó Óêðà¿íè ñòàíîâèòü 40-60 ìëðä
äîë. ÑØÀ. Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â Âñå-
ñâ³òíüîãî áàíêó, äëÿ äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ ðîç-
âèòêó ÑØÀ Óêðà¿í³ ïîòð³áíî çàãàëîì 4
òðëí. äîë. ÑØÀ. Îòæå, ôàêòè÷í³ îáñÿãè
³íâåñòèö³é â Óêðà¿íó º ì³çåðíèìè ïîð³âíÿ-
íî ç öèìè öèôðàìè [3].
Äëÿ òîãî, ùîá çàëó÷èòè íåîáõ³äíó ñóìó
³íâåñòèö³é â åêîíîì³êó Óêðà¿í³ ïîòð³áíî
ñòâîðèòè ïåâí³ ñòèìóëè äëÿ ³íâåñòîð³â, ÿê³
íà òåïåð³øí³é ìîìåíò â Óêðà¿í³ â³äñóòí³.
Ó ñâ³òîâ³é åêïíïì³÷í³é ñèñòåì³ ³ñíóº òåí-
äåíö³ÿ äï ïîñèëåííÿ êïíêóðåíòíï¿
áïðïòüáè êðà¿í çà ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿, îä-
íèì ç ³íñòðóìåíò³â ÿêï¿ º ïïäàòêïâ³ ñòè-
ìóëè. Óêðà¿íà íà òåïåð³øí³é ÷àñ öþ
áïðïòüáó ïðîãðàº. Òîìó äëÿ çá³ëüøåííÿ
íàäõîäæåíü ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é
íåïáõ³äíï ïïâåðíóòè ïðàêòèêó çàñòîñóâàí-
íÿ ïïäàòêïâèõ ñòèìóë³â äëÿ ³íîçåìíèõ
³íâåñòîð³â. Ââàæàºìî, ùï ï³ëüãè (ñòèìó-
ëè) íåïáõ³äíï íàäàâàòè ñï³ëüíèì ï³äïðèº-
ìñòâàì ç ³íïçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè òà
ï³äïðèºìñòâàì ³ç 100 % ³íïçåìíïþ ó÷àñ-
òþ, à òàêîæ íàäàâàòè ãàðàíò³¿ çáåðåæåí-
íÿ ïðàâ âëàñíîñò³ [4; c. 125-128].
Ç ïîãëÿäó íà çàðóá³æíèé äîñâ³ä òà âðà-
õîâóþ÷è ñòàí ³íîçåìíîãî ³íâåñòóâàííÿ,
ïðîïîíóºìî çàñòîñîâóâàòè â Óêðà¿í³ òàê³
âèäè ïîäàòêîâèõ ñòèìóë³â, ÿê ïîäàòêîâ³
êàí³êóëè, çìåíøåííÿ ïîäàòêîâî¿ ñòàâêè,
çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè ðÿäó ïîäàòê³â, ó
òîìó ÷èñë³ ³ ÏÄÂ.
Äîö³ëüíî áóëî á çàïðîâàäèòè äèôåðåíö-
³éîâàíó ñèñòåìó ïîäàòêîâèõ ñòèìóë³â, ÿêà á
âðàõîâóâàëà ðîçì³ð âíåñêó ³íîçåìíîãî ó÷àñ-
íèêà â ñòàòóòíèé êàï³òàë ï³äïðèºìñòâà, ñóìó
³íâåñòèö³¿, ãàëóçü òà ðåã³îí êðà¿íè. ×àñòêó
³íîçåìíîãî ó÷àñíèêà ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³
íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ç ê³ëüêïõ ïðè÷èí. Ïî-
ïåðøå, ïðè îäíàêîâîìó ï³ëüãîâîìó îïîäàò-
êóâàíí³ âñ³õ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ³ñíóº
äèñêðèì³íàö³ÿ îêðåìèõ, â ÿêèõ ÷àñòêà ³íî-
çåìíîãî ³íâåñòîðà çíà÷íà: çà òàêèõ óìîâ
îäíàêîâ³ ï³ëüãè ÿê äëÿ ï³äïðèºìñòâà ç 1 %
âíåñêîì ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà, òàê ³ ç 99 %.
Ïî – äðóãå, òàêèé ïðèíöèï îïîäàòêóâàííÿ
íå âèêîíóàâòèìå ñòèìóëþþ÷î¿ ôóíêö³¿ ³ íå
âðàõîâóâàòèìå áàçîâèõ çàñàä çáåðåæåííÿ
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè êðà¿íè. Ç
³íøîãî áîêó, íå âèçíà÷åíà ì³í³ìàëüíà ñóìà
³íïçåìîî¿ ³íâåñòèö³¿ ìîæå ïðèâåçòè äî
çëîâæèâàíü ó ö³é ñôåð³: ñòâîðåííÿ ô³êòèâ-
íèõ ï³äïðèºìñòâ, â³äìèâàííÿ êîøò³â òîùî.
Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, ìè ï³äòðèìóºìî ïðî-
ïîçèö³þ À. Ñòðóíåâè÷ â ÷àñòèí³ øêàëè
ï³ëüãîâîãî îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ç ³íî-
çåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè (òàáë. 2).
Òàáëèöÿ 2
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ßê âèäíî ³ç òàáëèö³ 2, çìåíøåííÿ ñòàâ-
êè îïîäàòêóâàííÿ çàëåæàòèìå íàñàìïå-
ðåä â³ä äâîõ ôàêòîð³â. Êîëè âíåñîê ³íî-
çåìíîãî ó÷àñíèêà ó ñòàòóòíèé êàï³òàë
ñêëàäàòèìå â³ä 51 % äï 80 %, à ðîçì³ð
³íâåñòèö³¿ á³ëüøèé 500 òèñ äïë. ÑØÀ –
ïðîïîíóºòüñÿ çìåíøåííÿ ïîäàòêó íà ïðè-
áóòîê íà 15%. Òàêèé âèá³ð îáóìîâëåíèé
òèì, ùî ñàìå çà öèõ óìîâ ³íâåñòîð âî-
ëîä³º êîíòðîëüíèì ïàêåòïì àêö³é, à ñóìà
³íâåñòèö³é º äîñòàòíüîþ, ùîá çàïîá³ãòè
ñòâîðåííþ ô³êòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ äëÿ
â³äìèâàííÿ êîøò³â. Íàéá³ëüøîþ ñòàâêà
ïîäàòêó íà ïðèáóòîê äëÿ ïðîìèñëîâîãî
ï³äïðèºìñòâà áóäå òîä³, êîëè ³íîçåìíà ÷à-
ñòêà ó ñòàòóòíïìó êàï³òàë³ ñêëàäàòèìå 11
– 30 %. À ïðè ÷àñòö³ 0 – 10 % ââàæàºìî
çà íåäîö³ëüíå íàäàâàòè ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè,
îñê³ëüêè ³íâåñòèö³¿ º íåçíà÷íèìè, à áþä-
æåò êðà¿íè âòðà÷àº çíà÷íî á³ëüøå [5; c.29-
33].
Îñîáëèâèé ìåõàí³çì íåïáõ³äíî âèðîáè-
òè ïðè íàäàíí³ ïîäàòêîâèõ êàí³êóë äëÿ
³ííîâàö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ. Âîíè ïîâèíí³
íàäàâàòèñÿ ï³äïðèºìñòâàì ç ³íîçåìíîþ
³íâåñòèö³ºþ íå ìåíøå 2 ìëí. äïë. ÑØÀ
òà ï³äïðèºìñòâàì, ñòâîðåíèõ âèêëþ÷íî çà
ðàõóíîê êîøò³â âíóòð³øíüîãî ³íâåñòîðà íà
òåðì³í äî 2 ðîê³â. Àäæå ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàê-
òèêà, ïðîòÿãîì ïåðøèõ äâîõ ðîê³â â³äáó-
âàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ ï³äïðèºìñòâà òà
âèõ³ä íà ðèíîê, òîìó äåðæàâà ïîâèííà çà-
áåçïå÷èòè âñ³ óìîâè ùîá ï³äïðèºìñòâà
ðîçâèâàëèñü òà íå çàêðèâàëèñü.
Åêîíîì³÷íèé åôåêò â³ä çàïðîïîíîâàíèõ
çàõîä³â íå ï³äëÿãàº òî÷íèì îáðàõóíêàì,
îñê³ëüêè ¿õ âïëèâ º òàêèì, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ ï³ä ä³ºþ ð³çíîìàí³òíèõ, ÷àñòî ñóá-
’ºêòèâíèõ òà òàêèõ, ùî íå ìîæóòü áóòè
ôîðìàë³çîâàíèìè ôàêòîð³â, ïðîòå åôåêò
â³ä çàñòîñóâàííÿ äàíèõ ï³ëüã áóäå î÷åâèä-
íèé, àäæå ³íâåñòîðè øóêàþòü äå âèã³äíî
âêëàäàòè êîøòè, òîìó ïîòð³áíî çðîáèòè
çàêîíîäàâñòâî ìàêñèìàëüíî ïðèâàáëèâèì
äëÿ ³íâåñòîð³â.
3. Ó ô³íàíñóâàíí³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
â çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ ïðîâ³äíà ðîëü íà-
ëåæèòü âåí÷óðíèì ôîíäàì òà ë³çèíãîâèì
êîìïàí³ÿì, â Óêðà¿í³ ¿õíº ôóíêö³îíóâàí-
íÿ çâîäèòüñÿ â îñíîâíîìó äî îïòèì³çàö³¿
ïîäàòê³â. Òàê íàïðèêëàä, íàéïðèâàáëèâ³-
øèìè ñôåðàìè âåí÷óðíîãî ³íâåñòóâàííÿ
â Óêðà¿í³ º áóä³âíèöòâî, ïåðåðîáêà
ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿, õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü,
ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ, ó òîé ÷àñ, ÿê ó êðà¿-
íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó i â ÑØÀ — öå
³íâåñòèö³¿ â ³ííîâàö³¿. Âåí÷óðí³ ôîíäè â
Óêðà¿í³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåðåâàæíî äëÿ
îïòèì³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè ô³íàí-
ñîâî-ïðîìèñëîâèõ õîëäèíã³â òà çíèæåí-
íÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ, òîä³ ÿê âåí-
÷óðíå ³íâåñòóâàííÿ ó ñâ³ò³ çàëèøàºòüñÿ
îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ äæåðåë êàï³òà-
ëó äëÿ êîìïàí³é, øâèäêèé ð³ñò òà ðîçâè-
òîê ÿêèõ ïîñò³éíî ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ
çîâí³øí³õ ³íâåñòèö³é (ÿê ïðàâèëî, öå
ï³äïðèºìñòâà ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíå-
ñó).
Îòæå, äåðæàâíó ï³äòðèìêó âåí÷óðíèõ
ôîíä³â â Óêðà¿í³, íà íàøó äóìêó, ïîòð³áíî
çâåñòè äî ïîïåðåäæåííÿ âèêîðèñòàííÿ
âåí÷óðíèõ ôîíä³â â îïòèì³çàö³¿ ïîäàòêî-
âîãî íàâàíòàæåííÿ. Òàêîæ íåîáõ³äíî óïî-
ðÿäêóâàòè ä³ÿëüí³ñòü âåí÷óðíèõ ôîíä³â
øëÿõîì ðîçðîáêè òà ïðèéíÿòòÿ çàêîíó
«Ïðî âåí÷óðí³ ôîíäè», â ÿêîìó ïîòð³áíî
ðîçðîáèòè òàê³ àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ âåí÷óð-
íèõ ôîíä³â:
– âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü âåí÷óðíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, âåí÷óðíîãî êàï³òàëó òà âåí÷óðíîãî
ô³íàíñóâàííÿ;
– âèçíà÷åííÿ îá’ºêòà âåí÷óðíîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ (ââàæàºòüñÿ, ùî îá’ºêòàìè âåí-
÷óðíîãî ³íâåñòóâàííÿ º ìàë³ ³ííîâàö³éí³
êîìïàí³¿, îð³ºíòîâàí³ íà ðîçðîáêó ³ âèâå-
äåííÿ íà ðèíîê íàóêîì³ñòêî¿ ïðîäóêö³¿ íà
áàç³ âèñîêèõ òåõíîëîã³é);
– çàáîðîíèòè âèêîðèñòàííÿ êîøò³â âåí-
÷óðíèõ ôîíä³â äëÿ áóä³âíèöòâà (òàê ÿê, â
Óêðà¿í³ ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü âåí÷óðí³
ôîíäè ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà êâàðòèð, ç ìå-
òîþ óíèêíåííÿ îïîäàòêóâàííÿ), ò³ëüêè  ó
ðàç³, ÿêùî áóä³âíèöòâî º ÷àñòèíîþ ³ííî-
âàö³éíîãî ïðîåêòó;
– ïðîïèñàòè ìåõàí³çì êîíòðîëþ çà
ä³ÿëüí³ñòþ âåí÷óðíèõ ôîíä³â;
– âèçíà÷èòè îñíîâí³ âèìîãè äî ñòâîðåí-
íÿ âåí÷óðíèõ ôîíä³â òà îñíîâíó ìåòó ³
çàâäàííÿ âåí÷óðíèõ ôîíä³â.
Ë³çèíãîâ³ óãîäè òàêîæ ñë³ä ðîçãëÿäàòè
ÿê ñêëàäîâó ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ .  Â Óêðà¿í³
ê³ëüê³ñòü óêëàäåíèõ ë³çèíãîâèõ óãîä ïî-
ñòóïîâî çðîñòàº, îäíàê íå äîñòàòíüî øâèä-
êèìè òåìïàìè. ×àñòêîâî öå îáóìîâëåíî
â³äñóòí³ñòþ ïîäàòêîâèõ ïðåôåðåíö³é ó
ñôåð³ çä³éñíåííÿ ë³çèíãîâèõ îïåðàö³é, ùî
íå êîìïåíñóºòüñÿ ìåõàí³çìàìè àìîðòè-
çàö³¿, îñê³ëüêè â Óêðà¿í³ â³äñóòí³é ö³ëüî-
âèé ìåõàí³çì âèêîðèñòàííÿ àìîðòèçàö³¿.
Äîñâ³ä ïðîâ³äíèõ êðà¿í ñâ³òó ïîêàçóº,
ùî äëÿ ðîçâèòêó ë³çèíãó äîö³ëüíî çàñòî-
ñîâóâàòè ïîäàòêîâ³ ïðåôåðåíö³¿ ó âèãëÿä³
ïîäàòêîâî¿ çíèæêè (â³äíåñåííÿ 10% ë³çèí-
ãîâîãî ïëàòåæó äî âèòðàò)  àáî ïîäàòêî-
âîãî êðåäèòó (â³äíåñåííÿ äî âèòðàò 10%
çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ³íâåñòèö³é). Äîñë³äæåí-
íÿ âïëèâó çàçíà÷åíèõ ïðåôåðåíö³é íà
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âåëè÷èíó îá’ºêòà îïîäàòêóâàííÿ çä³éñíþ-
âàëîñÿ íà ïðèêëàä³ äîãîâîðó ô³íàíñîâîãî
ë³çèíãó ì³æ ÒÎÂ «ÐóñòÒðàíñ» òà ÄÏ “Óê-
ðåêñ³ìë³çèíã” òåðì³íîì íà 4 ðîêè ç äâîìà
ñïëàòàìè ë³çèíãîâèõ ïëàòåæ³â ùîð³÷íî.
Ïåðåäáà÷åíî ð³âíîì³ðíå â³äøêîäóâàííÿ
âàðòîñò³ ë³çèíãîâîãî ìàéíà ïðè íîðì³
àìîðòèçàö³¿ 10%  â³ä çàëèøêîâî¿ âàðòîñò³
îá’ºêòó ë³çèíãó, ïåðâ³ñíà áàëàíñîâà
âàðò³ñòü ë³çèíãîâîãî ìàéíà ñòàíîâèòü 3200
òèñ. ãðí. (òàáë. 3).
Íàâåäåí³ äàí³ ïîêàçóþòü, ùî çàñòîñó-
âàííÿ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó, ó äàíîìó ïðè-
êëàä³ äàº ïðàâî â³äíåñòè äî âèòðàò 320
òèñ. ãðí., ïî 40òèñ. ãðí. â êîæíîìó ïåð³îä³.
Òåïåð ðîçãëÿíåìî, ÿê â³äîáðàçèòüñÿ çàñ-
òîñóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè íà ïîäàò-
êîâèõ íàñë³äêàõ. Ìåõàí³çì çàñòîñóâàííÿ
ïîäàòêîâî¿ ï³ëüãè, ìè ïðîïîíóºìî, íàðà-
õîâóâàòè ó âèãëÿä³ íàðàõóâàííÿ íà ë³çèí-
ãîâèé ïëàò³æ 10% òà âêëþ÷åííÿ ö³º¿ ñóìè
äî âèòðàò ë³çèíãîîòðèìóâà÷à  (òàáë. 4).
Äàí³ òàáëèö³ 4 ïîêàçóþòü ðåçóëüòàò çà-
ñòîñóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè,  ÿêó ìè
ðîçðàõîâóºìî ó âèãëÿä³ íàðàõóâàííÿ íà
ë³çèíãîâèé ïëàò³æ 10% òà âêëþ÷åííÿ ö³º¿
ñóìè äî âèòðàò ë³çèíãîîòðèìóâà÷à. Òàêèì
÷èíîì, ðîçðàõóâàâøè íà ïðèêëàä³ âèêî-
ðèñòàííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè òà ïîäàòêî-
âîãî êðåäèòó ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî
âèêîðèñòàííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè º åêî-
íîì³÷íî âèã³äíèì, àäæå âèêîðèñòàííÿ
çíèæêè äàº ïðàâî çìåíøèòè ïîäàòêîâå çî-
áîâ’ÿçàííÿ ïî ïîäàòêó íà ïðèáóòîê íà
ñóìó 5126 òèñ. ãðí., à ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ
ïîäàòêîâîãî êðåäèòó – íà 4320 òèñ. ãðí.,
ùî íà 806 òèñ. ãðí. ìåíøå.
Ðîçãëÿíóâøè âèùå íà ïðèêëàä³ ìå-
õàí³çì çàñòîñóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè
òà ïîäàòêîâîãî êðåäèòó, ìè âèçíà÷èëè, ùî
çàñòîñóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè º åêîíî-
ì³÷íî âèã³äíèì. Çàïðîâàäæåííÿ öüîãî ñòè-
ìóëó äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïðèñêîðèòè îíîâ-
ëåííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â, ùî ó ìàéáóòíüî-
ìó ñïðèÿòèìå àêòèâí³øîìó âïðîâàäæåí-
íþ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Òàê, ïðàêòèêà
ïðîâ³äíèõ êðà¿í ïîêàçóº, ùî çà äîïîìî-
ãîþ òàêèõ ³íñòðóìåíò³â ñóá’ºêòè ãîñïîäà-
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ðþâàííÿ ìîæóòü îïòèì³çóâàòè ïîäàòêî-
âå íàâàíòàæåííÿ òà âêëàäàòè êîøòè ó
ñâ³é âëàñíèé ðîçâèòîê. Ó ïîäàëüøîìó öå
ñïðèÿòèìå ðîçøèðåííþ ïîäàòêîâî¿ áàçè
òà ïîçèòèâíî ïîçíà÷àòèìåòüñÿ íà íàäõîä-
æåíí³ ïîäàòê³â äî áþäæåòó.
4. Çàïîðóêîþ ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ º ³ çàëèøàºòüñÿ ÍÄÄÊÐ. Çã³äíî
ç çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî íàóêîâó ³ íàóêî-
âî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» [8], äåðæàâà ïî-
âèííà ñïðèÿòè ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ÷åðåç ô³íàíñóâàííÿ íà-
óêîâî¿ òà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó
ðîçì³ð³ íå ìåíøå 1,7 % âàëîâîãî âíóòð³ø-
íüîãî ïðîäóêòó Óêðà¿íè. Îäíàê ðåàëüí³
âèòðàòè íà ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâî¿ ³ íàó-
êîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ º çíà÷íî ìåíøè-
ìè, í³æ âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì. Âèòðà-
òè íà íàóêó çàêëàäàþòüñÿ â áþäæåò³ çà
çàëèøêîâèì ïðèíöèïîì, ïðè÷îìó âèä³ëÿ-
þòüñÿ íå íà êîíêðåòí³ ö³ë³, à íà óòðèìàí-
íÿ íàóêîâèõ óñòàíîâ, â îñíîâíîìó – â ìå-
æàõ ôîíäó îïëàòè ïðàö³. Íàóêîâ³ ³íñòèòó-
òè íå ìàþòü í³ ñòèìóëó, í³ ìîæëèâîñò³
íàðîùóâàòè íàóêîâ³ ðåçóëüòàòè – âäàºòü-
ñÿ ëèøå óòðèìóâàòè â³ä ðîçïàäó ñïðàöüî-
âàí³ êîëåêòèâè, ³ òî íå â óñ³õ âèïàäêàõ.
Òàêîæ çà ð³âíåì âèòðàò íà ÍÄÄÊÐ Óê-
ðà¿íà ïîð³âíÿíî ç áàãàòüìà ºâðîïåéñüêè-
ìè êðà¿íàìè çàéìàº íå îñòàííº ì³ñöÿ ó
÷àñòö³ âèòðàò íà ÍÄÄÊÐ, ïðîòå çíà÷íî
â³äñòàº â³ä ðÿäó ïðîâ³äíèõ êðà¿í ñâ³òó. Òàê,
íàïðèêëàä, ÷àñòêà âèòðàò íà ÍÄÄÊÐ
Øâåö³¿ – 3,82 %, Ô³íëÿíä³¿ – 3,5 %, ßïîí³¿
– 3,15 %, ÑØÀ – 2,59 %, Í³ìå÷÷èíè – 2,51
%, Àâñòð³¿ – 2,45 %, Äàí³¿ – 2,13 % â³ä ÂÂÏ.
Òîáòî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî Óêðà¿í³
ïîòð³áíî çá³ëüøóâàòè âèòðàòè íà ÍÄÄÊÐ
äî ð³âíÿ 2,5-3% â³ä ÂÂÏ, ïðîòå íå ìîæíà
ïîð³âíþâàòè ÂÂÏ Í³ìå÷÷èíè, ÑØÀ òà
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³íøèõ âèñîêî ðîçâèíóòèõ êðà¿í ç ð³âíåì
ÂÂÏ Óêðà¿íè. Òàê, ÂÂÏ Í³ìå÷÷èíè ñêëà-
äàº 3 428 131 ìëí. äîë., òîáòî âèòðàòè íà
ÍÄÄÊÐ ñêëàäàþòü 85703,3 ìëí. äîë., âèò-
ðàòè Óêðà¿íè íà ÍÄÄÊÐ ñêëàäàþòü âñüî-
ãî 1195,4 ìëí. äîë., ùî º íåïîð³âíÿíî íèçü-
êèì ïîêàçíèêîì [9]. ÂÂÏ Óêðà¿íè ó 2013
ðîö³ ñêëàâ 176 309 ìëí. äîë., ïðè çàêîíî-
äàâ÷î âñòàíîâëåíî ð³âí³ âèòðàò íà ÍÄÄÊÐ
1,7% â³ä ÂÂÏ ñóìà íà ô³íàíñóâàííÿ ÍÄÄÊÐ
ñòàíîâèòèìå 2997,3 ìëí. äîë., ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî ïðàêòè÷íó íåäîñÿæí³ñòü ð³âíÿ ô³íàí-
ñóâàííÿ âèòðàò íà ÍÄÄÊÐ ÿê ó ºâðîïåéñü-
êèõ êðà¿íàõ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
Ðåàë³¿ ñüîãîäåííÿ ñó÷àñíî¿ åêîíîì³êè
ñâ³ä÷àòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äíÿòòÿ ÷àñòêè
áþäæåòíèõ âèòðàò íà ô³íàíñóâàííÿ
ÍÄÄÊÐ íà ð³âí³ íå ìåíøå 5% ÂÂÏ. Îñê-
³ëüêè ñàìå äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ íàó-
êîâèõ ðîçðîáîê (ÿê³ ÷àñòî º ïåðøîþ ñòà-
ä³ºþ ³ííîâàö³éíîãî ïðîåêòó) äàñòü ìîæ-
ëèâ³ñòü çä³éñíèòè ³ííîâàö³éíèé ïðîðèâ.
Ðåàë³çàö³ÿ äàíî¿ ïðîïîçèö³¿ äîñèòü
ñêëàäíà, àäæå áþäæåò Óêðà¿íè ³ òàê äåô-
³öèòíèé, òîìó çá³ëüøåííÿ âèòðàò íà
ÍÄÄÊÐ ïðîïîíóºìî çà ðàõóíîê çìåíøåí-
íÿ âèòðàò íà çàãàëüíîäåðæàâí³ ôóíêö³¿ íà
30% òà çìåíøåííÿ âèòðàò íà ô³íàíñóâàí-
íÿ ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â íà 5%. Ïî-
òåíö³éíèé åôåêò â³äîáðàæåíî ó òàáë. 5.
Çìåíøåííÿ âèäàòê³â íà çàãàëüíîäåð-
æàâí³ ôóíêö³¿ â³äïîâ³äàº ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³,
îñê³ëüêè Óêðà¿íà äåìîíñòðóº íàâ³òü âèùó
÷àñòêó ó ÂÂÏ âèäàòê³â íà âèêîíàííÿ çà-
ãàëüíîäåðæàâíèõ ôóíêö³é, ïîð³âíÿíî ç
ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè. Ùî ñòîñóºòüñÿ
çìåíøåííÿ îáñÿã³â ì³æáþäæåòíèõ òðàíñ-
ôåðò³â, òî ìè ïðîïîíóºìî íå ïðîñòî ñêî-
ðîòèòè îáñÿãè êîøò³â, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ
ì³ñöåâèì áþäæåòàì ó âèãëÿä³ òðàíñôåðò³â,
à ïåðåòâîðèòè ¿õ íà ö³ëüîâå ô³íàíñóâàííÿ
âèäàòê³â ³ííîâàö³éíîãî õàðàêòåðó. ßê âèäíî
ç òàáëèö³, çàïðîïîíîâàí³ çì³íè äàëè á ìîæ-
ëèâ³ñòü ï³äíÿòè ð³âåíü ô³íàíñóâàííÿ âè-
äàòê³â íà ÍÄÄÊÐ äî 3% ÂÂÏ. Ó 2014 ð.
ïîêàçíèê íèæ÷èé, îñê³ëüêè â³äáóëîñÿ ïà-
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ä³ííÿ ðåàëüíîãî ÂÂÏ íà 28,1%.
Âèñíîâêè ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ðîçâèòîê ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â Óêðà¿í³ ãàëüìóºòüñÿ áàãàòüìà ïå-
ðåøêîäàìè, âèð³øåííÿ ÿêèõ áåç äîïîìîãè
äåðæàâè áóäå äîñèòü òðèâàëèì. Äëÿ ïðè-
ñêîðåííÿ âèð³øåííÿ âèÿâëåíèõ ïðîáëåì
äåðæàâà ìàº àêòèâ³çóâàòè ñâîº âòðó÷àííÿ
çà òàêèìè íàïðÿìàìè:
1. Ñïðèÿòè çäåøåâëåííþ áàíê³âñüêîãî
êðåäèòóâàííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ
ïðîåêò³â.
2. Çàñòîñîâóâàòè ïîäàòêîâ³ ïðåôåðåíö³¿
ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â.
3. Âïîðÿäêóâàòè ä³ÿëüí³ñòü âåí÷óðíèõ
ôîíä³â.
4. Çá³ëüøèòè âèäàòêè áþäæåòó íà ô³íàí-
ñóâàííÿ ÍÄÄÊÐ.
Îá´ðóíòîâàí³ çàõîäè äàäóòü ìîæëèâ³ñòü
ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâ³ ïåðåäóìîâè äëÿ ðîç-
âèòêó ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ó ïîäàëü-
øîìó ñòàíå îñíîâîþ äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü â³äíîâè-
òè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü åêîíîì³êè
Óêðà¿íè òà ï³äòðèìóâàòè ¿¿ íà íåîáõ³äíî-
ìó ð³âí³.
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